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En el següent Annex es mostra, mitjançant captures de pantalla, tot el codi realitzat per 
a la programació complerta de l’automatisme.  
El codi, com s’ha comentat en la memòria del treball, ha estat realitzat amb el programa 
Unity XL, que és l’utilitzat per a la programació de PLCs de la marca Schneider Electric.  
Per assolir els objectius marcats, s’han hagut de programar 2 PLCs, el que controla la 
línia ASI i el que controla la línia CAN. Així que, podem dir que el programa està dividit 
en dos blocs principals, un per a cada línia. Tot i això, cada part del programa, per tal de 
facilitar la lectura i la comprensió, ha estat dividida en subseccions que s’han anomenat 
segons la part del disseny de l’automatisme a la qual fan referència.  
Per tant tenim la situació següent: 
1. Codi línia ASI 
a. Secció Activació vàlvula aire comprimit 
b. Secció Estat cinta inicial 
c. Secció Estat automàtic 
d. Secció Gestió cua ASI contenidors (retenidors) 
e. Secció Indicadors lluminosos 
f. Secció Pinces 
g. Secció Traçabilitat 
 
2. Codi línia CAN 
a. Secció Recepció contenidors 
b. Secció Gestió cua i pesatge línia central 
c. Secció Línia exterior  
d. Secció Pinces  
e. Secció Polsador emergència 
f. Secció Indicadors lluminosos 
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2. Codi CAN 
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